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La fotografía
compromesa amb
la realitat lluita des
de fa anys contra una
sèrie de perills.
Amb la consolidació
d'Internet
des d'alguns sectors
de poder de l'era
neoliberal s'ha buscat
alimentar
el desprestigi de
la fotografia
testimonial quan en
realitat aquest discurs
és anterior a l'aparició
de la Xarxa.
Cal seguir lluitant
contra tots aquests
perills i aprofitar
Internet
per reinventar
la professió i treure
partit de les
oportunitats
que ofereix.
La fotografia
testimonial
a la Xarxa
I Pepe Baeza
Sovint les noves tecnologies s'han utilit¬
zat com a argument per desprestigiar la
fotografia compromesa amb la realitat.
Carregar-se la pràctica lliure i variada
d'un procediment d'informació i d'anà¬
lisi com la fotografia testimonial, que tan¬
tes vegades ha mostrat la capacitat per
donar suport a discursos de denúncia, ha
estat potser un dels objectius implícits en
el control del sentit del món per part del
poder en l'era neoliberal. Per això, entre
altres, ha generat una nebulosa de cen¬
tres que dicten el discurs estètic domi¬
nant. Aquests centres, així com els teòrics
de la imatge i els gestors culturals que es
mouen en les seves òrbites, fa anys que
pretenen ridiculitzar les iniciatives que
continuen defensant la fotografia testi¬
monial; aquelles iniciatives que conside¬
ren que només creant una àmplia xarxa
de testimonis de les causes i les conse¬
qüències de l'ordre imperant podem ge¬
nerar un pensament alternatiu a aquell
amb què els grans imperis de la comuni¬
cació i les indústries de l'espectacle -nor¬
malment en mans de les mateixes
corporacions- aplanen diàriament la ca¬
pacitat crítica de la majoria de la pobla¬
ció mundial.
El Photoshop i, en general, la fotografia
digital han estat una excusa hàbilment
explotada per a aquests fins. A força de
deixar-se batre als temples de l'estètica
contemporània, una part de les capes su¬
posadament cultes de la societat ha arri¬
bat a sentir com n'és de "cool" creure
que el fotoperiodisme ha de morir, que
la fotografia no serveix per explicar la re¬
alitat o que l'única manera de pensar-hi
és convertir-la en ficció. No hi manquen
propostes amb què substituir la fotogra¬
fia compromesa:
1. Enganys visuals on. a través d'una
"falsa prova" elaborada a partir d'un
muntatge fotogràfic o d'un canvi de con¬
text, es fa passar alguna cosa pel que
finalment no era, entre l'alegria d'espec¬
tadors "escapistes" que així poden pen¬
sar que ja mai més no hauran de fer cas
d'allò que els regirava la consciència.
2. Divertides provocacions com ara anar
a un conflicte real i velar la pel·lícula que
s'hauria de carregar en una càmera a fi
d'ensenyar el que passa, una mostra lú¬
dica del menyspreu envers el testimoni
visual i, alhora, envers la realitat present,
encara que la justificació oficial dels ar¬
tistes sigui la desconfiança cap al fotope¬
riodisme en general, sense excepcions.
3. Produccions que fan derivar el terme
documental, nascut de la mà de la socio¬
logia i d'altres ciències socials, cap a ico-
nés de l'art contemporani com aquests
grans murals que representen paisatges
suburbans buits d'éssers humans, mo¬
quetes d'oficines, prestatgeries de super¬
mercats, paisatges on fa cinc-cents anys
hi va haver una batalla, fàbriques aban¬
donades, munts de contenidors en ports
anònims... Buidor, abandó, menys que
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res: és l'imperi d'una fotografia inútil que,
a més a més, no és bonica i que s'adapta
magníficament a les sales dels consells
d'administració de la banca i de les agèn¬
cies de qualificació de risc: n'hi ha que pa¬
guen més de dos milions d'euros per
algunes d'aquestes. Apropiant-nos les pa¬
raules de Norberto Chaves sobre la cul¬
tura contemporània: "Paròdies en cerca
de tema".
El mestre de la fotografia mexicana Ro¬
drigo Moya diu que avui un ha de dema¬
nar perdó abans de pronunciar dues
paraules ben lletges: realitat i ideologia.
Com si qualsevol projecte per canviar la
direcció del món o simplement per mos¬
trar algunes de les eines que podrien ser
utils per aconseguir-ho fos quelcom pas¬
sat de moda, antic, una causa afortuna¬
dament perduda i superada: coses de
"bons jans".
Tot aquest discurs deslegitimador és an¬
terior al Photoshop, al "periodisme ciu¬
tadà" i al mòbil amb càmera. No té a
veure amb la tecnologia, tot i que
aquesta, com sempre, es desenvolupa d'a¬
cord amb els designis del poder.
El discurs deslegitimador contra la foto¬
grafia pren força els anys vuitanta i des
de llavors és un discurs que garanteix l'è¬
xit a qui el sosté: grans fundacions, milio¬
naris "filantrops" i, de vegades, per
imitació, també institucions públiques
premien, mitjançant beques, exposicions
o encàrrecs, tot el que vagi en aquesta di¬
recció. Serà casualitat, però els vuitanta
són els anys de l'inici de l'ofensiva neoli¬
beral i ultraconservadora, els anys de la
batalla final contra tot conat de
models socialitzadors, els anys de
la desregulació del capitalisme, de
la derrota dels moviments obrers
i de l'esquerra, els anys del pensa¬
ment únic. Potser sigui casualitat.
És minoritària, en canvi, la consideració
que, per exemple, la causa de l'absència
pública del fotoperiodisme no és ni la
manca de qualitat dels autors ni la fi de la
seva necessitat com a tipus d'imatge, sinó
l'apartament que, sota la influència dels
anunciants, ha patit en els mitjans davant
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d'altres menes d'imatges sinèrgiques
amb la publicitat i el consum, com ara les
fotos de celebritats o la il·lustració foto¬
gràfica dels continguts que generen an¬
hels (viatges, gastronomia, moda,
decoració...).
La deriva natural d'una part de la
premsa cap a la gratuïtat i, posteriorment,
la crisi de la premsa com a conseqüència
de la crisi general, de la caiguda de la pu¬
blicitat i les seves tarifes i de l'esgota¬
ment d'un model obligat a concedir cada
vegada més privilegis als anunciants, ha
tornat, aquests últims anys, a incidir en la
crisi exògena que pateix la fotografia vin¬
culada a usos testimonials: la crisi del fo-
toperiodisme ha estat el primer
símptoma de la crisi global del perio¬
disme. No sembla sensat rescatar el pri¬
mer sense rescatar-ne, alhora, el segon.
També és clar que tota la fotografia que
posem sota l'empara del terme docu¬
mental no deixarà d'existir perquè no
agradi al poder o perquè els mitjans no
estiguin disposats a donar-hi futur.
La Xarxa es revela com un camí privile¬
giat per donar visibilitat a tantes bones
produccions com es continuen fent, mal¬
grat les circumstàncies tan adverses.
Amb tot, per explotar aquest nou canal,
caldran plans molt ben traçats, la qual
cosa implica la participació de col·lectius
organitzats al voltant de projectes polí¬
tics de més democràcia i llibertat. Un
projecte responsable d'utilitzar la foto
documental a la Xarxa implica també
grups professionals capaços de portar
amb eficàcia i creativitat aquests plans a
la pràctica. No sembla tan important el
domini de l'àmplia varietat de progra¬
mes informàtics implicats com la capaci¬
tat de galvanitzar les iniciatives dels
magnífics freelance existents en projec¬
tes que n'ordenin el treball i hi assignin
camps específics, recerques fotogràfiques
concretes, etc., en definitiva, allò que cal
per evitar la dispersió que, de vegades, ha
estat l'aspecte més desaprofitat dels pro¬
jectes documentals realitzats per una
sola persona sense possibilitats d'ins¬
criure el seu treball en un projecte comú
més gran. A la Xarxa, més que en el su¬
port de paper, el rol del periodista ha de
ser organitzar el flux de continguts que
genera un equip que inclou especialistes
en diferents camps de les ciències socials,
així com la comprovació i la regulació de
La Xarxa es revela com un camí
privilegiat per donar visibilitat
a tantes bones produccions
com es continuen fent
la participació ciutadana en la informa¬
ció col·lectiva, perquè el "periodisme ciu¬
tadà" no esdevingui una broma de mal
gust que desmantelli les últimes restes
d'estructures professionals.
Sembla un bon moment per refundar el
periodisme des dels principis fonamen¬
tals i des de la síntesi dels diferents llen-
Donar rellevància a temes
actuals des de la fotografia
de realitat a Internet és l'últim
gran repte professional
guatges. És clar que establir les maneres
de mostrar testimonis visuals, de donar
rellevància a temes del nostre temps des
de la fotografia de realitat a Internet és
l'últim gran repte professional.
A la Xarxa trobem exemples de magní¬
fiques pàgines web de fotografia docu¬
mental des d'un punt de vista formal,
Hi ha grans pàgines web de
fotografia documental a nivell
formal, però el contingut està
massa vinculat a ['establishment
però que serveixen continguts excessiva¬
ment vinculats als interessos de Yesta-
blishment. N'hi ha d'altres que tenen
l'interès de canalitzar visions alternatives
a les del pensament únic -i l'agenda me¬
diática única- de les grans corporacions
informatives, malgrat que no troben els
mitjans i les idees per fer-les dinàmiques
i eficients. Hi ha magnífics, tot i que es¬
cassos, portals digitals que aprofiten la
capacitat de la imatge per transmetre in¬
formació i idees, per activar la transfor¬
mació... N'hi ha de molt bons des del
punt de vista de la paraula, però que no
han aconseguit trencar encara amb un lo-
gocentrisme excessiu per a uns
temps en què la imatge està sent
poderosament utilitzada pel mer¬
cat en la conquesta de les cons¬
ciències. En fi, som en la fase,
bastant caòtica, d'expansió i d'as¬
saig de noves propostes.
Provisionalment, podem avançar algu¬
nes reflexions sobre els nous formats que
donen suport al documentalisme visual:
0. La imatge, entesa com a forma de pen¬
sament, ha de trobar espais, llenguatges i
formats a Internet.
1. És millor que es trobin aquestes fór¬
mules des del pensament lliure i
democràtic que no pas des dels
mitjans que depenen del gran ca¬
pital financer.
2. Si no es troben les fórmules, cal
copiar-Ies i adaptar-les d'allà on
convingui, de la mateixa manera que, in¬
evitablement, els grans mitjans "recupe¬
raran" tot el que els convingui, vingui
d'on vingui.
3. Les produccions documentals a Inter¬
net poden utilitzar el vídeo i el so: inevi¬
tablement és el moment de considerar-se
documentalista abans que fotògraf, una
decisió dolorosa que suposa una
ruptura històrica respecte als
temps en què el paper era un su¬
port clarament diferenciat de la
informació radiofònica, televi¬
siva o cinematogràfica. Cap do¬
cumentalista es pot aferrar a l'eina abans
que a la funció que ha de complir. I quan
el canal a través del qual arriben els con¬
tinguts és un ordinador, és irresponsable
menysprear el so i el vídeo.
4. L'edició i la utilització dels continguts
documentals requereixen, per tant, el
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concurs de dissenyadors web i de mun¬
tadors de vídeo. Aquestes funcions, su¬
mades a l'elaboració dels guions de
treball, la planificació del registre, la nar¬
rativa de les històries que s'expliquen, l'e¬
dició des del punt de vista conceptual i
de continguts, tant visual com de paraula,
etc., fan que ens trobem davant d'una re-
definició de la manera d'elaborar la in¬
formació que afecta les estructures
humanes i professionals que fins ara han
operat en el periodisme clàssic.
5. El treball en equip es fa indispensable,
així com una organització més precisa,
però alhora més flexible, que la del pe¬
riodisme tradicional.
6. Tenim entre mans un nou format que
no és el diaporama (sincronització del
passi de fotografies), ni el documental te¬
levisiu ni el cinematogràfic, si bé té ele¬
ments en comú amb aquests formats: un
híbrid que ja ha cobrat vida pròpia.
7. Així doncs, s'amplia el nombre de re¬
gistres de cultura visual que els respon¬
sables del llançament i manteniment
d'aquests productes han de tenir pre¬
sents: cal insistir que, per exemple, no
serà possible d'ara endavant per a un do¬
cumentalista en xarxa considerar-se
només fotògraf, tot i que aquesta sigui la
seva àrea professional de procedència:
ha de compartir altres cultures profes¬
sionals que abans li podien ser alienes,
sense que en minvi el resultat final. I ha
de fer-ho, sobretot, des del punt de vista
del coneixement de les principals realit¬
zacions i llenguatges dels altres mitjans,
no només de les possibilitats tècniques i
de les habilitats per desenvolupar-les.
Els "mers" fotògrafs seran d'ara enda¬
vant els artistes fotògrafs que es dedi¬
quen a produir objectes-imatge per a
col·leccionistes per guanyar-se la vida.
Els documentalistes amplien la cartera
d'eines: sense cedir el paper dels diaris i
les revistes al luxe i a l'espectacle, han de
posar l'atenció a la Xarxa. Potser així, dei¬
xant de ser només fotògrafs, acon¬
seguiran que aquesta part tan
"integrada" de la cultura postmo-
derna els deixi en pau d'una ve¬
gada: tot i que és més probable
que l'augment de la seva eficàcia
no faci sinó irritar encara més la crítica.
Una nova cultura informativa s'obre pas.
Aprofitar-la per recuperar una comuni¬
cació vibrantment i socialment respon¬
sable des dels valors de la igualtat, la
justícia i la democràcia és el repte dels
nous comunicadors. H
Som davant d'una redefinició
de com elaborar la informació
que afecta les estructures
del periodisme clàssic
